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tempus aestirum vetidaritur; petroirtycontam 
dissecandoram occasionem vero exspeetare 
poteram ab itinere in  patriam urbem .Pelro- 
polin per Karrani faci(bnrlo, qriod oppidum 
iiiler alias res memoralu digt~issirnas ubere 
petromyzoiituni captura insigne est. 
Scqizentibus igitvr paginis, quae egomet 
ipse observaverim , expositurus sum, prae- 
misso conspeciu lirevi sententiarum et ohser- 
vationuin (le utrzque r e  ambigna emissarum. 
Lieeat inihi eticim gratias agere quam ma- 
simas Reichertio, Grz~bio, prorcssoi.ibiis Illu- 
slrissiinis , fYZiddendorffio, aoademieo claris- 
siino , e t  Asmzissio , doctori erperientissimo, 
qui me partim libris. partim coiisiliis adju- 
verunt. 
Pars I. 
De petromyzontum sexu. 
Caput I. 
I I Conspectus obsewationum et sententlarum de 
sexn petromyzontum. 
T e s t e  J. MlirRern 1) Dumwil fuit primus, qni po- 
rum abdominalem in petromyzontibus observavit, neque 
ullnm alium meatnm, pai cobtenta genitalium educeret, ex- 
stare contendit. 
ldcm quum, nt Maymzdk et  Demozrlins 2) tebtantnr, 
in penniiltos petromydonles teinporo ovr  pariendi inquireret, 
semper non alia Organa sexnalia, nisi ovaria divers0 rnodo 
evoiuta invenisse sibi visnb est, quum nimirum organü ~uxta 
ovaiia sita non tesbciilos esse sed renes crediderit. 
- 
1) 3 FOLuller,  Unferiurbungen aber b!e &rngrn>eibe ber g~irbe 6dluQ 
bir atrgletc$enben Zlnatomle bec oDlqrinotben 9)erIln 1845 'S. b - Duniarll, 
rncrnoires d Anatoniie cornparee. pag 145 
31 FOLaQenbie unb D e s m o u l t n d ,  dbec brr Ilnatamte ber hamprete, 
Eu6 Nagendie lourndl de Phyr Tom I I  pag 224, In . l c d r l ,  Zlrdia, 
1823, 6 a37 * 
restirwlis habehat, rriirs vssc denionstrat, turn quia fornia 
sinlills sint rrnibus urodeloruni et i a ~ a e ,  tum quia rxperi- 
mentun, die vicesimo meiisis Ko\cmbris, tempore ab illo 
qua gignudur remotissin~o , institutum eum docuerit, 
boe organum oninibus anni trmporibus pci  hrevia teniporis 
inteivalla fluidum qunddani secernere e t  in ureteres demit- 
tere. neligmerat euim Ralhke nrcterem , latice c d o n s  
vino flavo rimilis egpres*o, et  tempore matutioo diei se- 
quedtis nieatl~nl iiium nlagih, qnam in statu norinail, expan- 
sum iwenit. - M n d e  Rdhke monet nullum rxemplnt~~ 
ehse, PO probetur idsni organurrr testiculum e t  reneni 
simnl esse Posse. I > c o i ~ r  amplificationem renum temport 
ova paiirndi uon emnino certam esse,  quum Horn illam 
taiituni ashumsisse videatur u t  opiuioneni suaiii demonstret ; 
sin vero certa s i t ,  alio q u o p  mo8o explicasi Posse. Cun- 
~unguiitur enim arrte haec organa ope vasorum sangiiife- 
Forum cum partihus sexualibus, puae temporr verno magua 
copia aanguinis itiiplentur 
Opiuionem Ifolonaii de Iirrniaphrnditisnio petromyzontum 
RatBks 1) Iioc fere modo refiitat: si p~tromy~ontc&crmii- 
phroditi easent, n m s n e  essrt ,  qurnn lii pisc.es crrto anui 
tempere pdant, reperirentur in oiiinibub iiidir~iduis quo- 
libet anni iriiipore Organa genitalia, i. e. ovatia ovib e~us-  
<Irnl magnitiidinii i rferta ; qiio~l tarnen non ita be habei, 
quum potius teiiiporr autiimni Pt liieniis in nonnu\iis <~uirl~ni 
individuis flala inagnilizdine seiriiriis Siilapis adsint, in 
aliis vero globnli albidi, ipii tcstiruluirr constituanl. 
At si H m e  mensihus Majo et  Junia rc  i e i  a tantüinb- 
I )  S i t t h  t r ,  'Bem~rh!n<ien ubtr ben rnnrrn Mau bot FPrtRe 3>an81@ 
1m 6 59 
modo bva'invenwit, hor ita pomse explicari, ut tantum 
paiiea ahimalia dissecuerit I) aut forluito solnmniodo feiiii- 
uas acreperit: fornta in6otita testieuiorum et  dcficientihus 
duetibhs srmiriiferis Hoiiiiiirn derrptum videri. 
fllng~rtdie et  Desrno?rlil~s z, contendunt, tantum femi- 
nas petrorny~ontis marini notas fiiisse, donec Ma9rn&,, 
tempore vernali anni nii~lrsiini octingenfesimi vicegmi SC- 
cundi Acadmiae Parisicnsi dun individna sexus d iver~ i  
ostendrrit Perstringentes igitur quae Ifoms ohservaverat, 
faciunt pnhlici juris r a ,  quac ipsi invenct-int : petrnmyron- 
tibus marinis nullam esse cloacam sed vulvam obloogam, 
in quam anus e t  mcatirs urogenilalis scpatati rxeant 3). In 
phrimis d i ss~c t i s  individuis ovaria vann niodo evuluta in- 
veniri, sed orpuum sexiiale iuternum ninjoris illorum duo- 
rum petromyzontum, quos MagenrEze sub finem mensis Maji 
Acadciniae osteaderit, ab ovariis discrepare tiim forma ex- 
terna, quae, quamvis racrmosa sit , iit in ovariis, tarnen 
confletur laminis non transverse sed potiiis oblique dispo- 
sitis ; tum textura laminariim, qiiar, qumvis pariter atque 
ovariorum laminae ex foliis bi6dis vel trifidis cunnatae, 
taiuen rnulto tenr~iorcs sint, egregie nibrae et m fwie  ex 
sectione rccenti exorta aequales s e  praebeant Hoc orga- 
num testiculum habebant, quem eo  praetrrra ab ovariis 
differre dicrbant, quod, quuni mensem nnum in spiritu vini 
j:icuisset, dimidio minor factus esset, dun1 ovani magnitudo 
--- 
I )  aIngendte et D*rmmCznr~) i r r o  r~frwrtt Ilonatum permltoa petro 
inyannles maimos peiscrutaturn esse 
2) 1 C pag 236 ~ y y  
3) Qiiod cootra Iloniium q i l i i t ,  yul rontendit. wrttatcm rommiroeni. 
Itsr qiiapi semen et ora transeant, intrd margtneni .in$ stain esae 
--P 
') I e 
Sed aliera rx parte etiani iTferXdio adstipiilari nequeo, 
qui o r g w m ,  quod fihg~udic et Dpsrnsulins pro testiculo 
habueruot, ovafium putat ~vulig orbakuuin. Ovuka enim aiii- 
irwlis adultjoxis pcius niaturescore , quain jimioris , concedi 
non potest, non solum quia hoc nondua demonstratum est, 
sdd etiam quia satis conipertnm babemM4, tempofis s p a t i b  
ad evolutionem grrminis neuessarium ,non tcun ex aetate 
iadividui quam ex aliis rationihus yenkrcr. 
IbathJre, vir ille de anatomihc comprata opiime meri- 
tns, ea, qua excellit sollvxxtia, etiam baue quaestionem sol- 
vendam swceliit, et iu t r i h s  dissertatimibw l) de organiv 
sexualibus petPningzontum disputavit. b 'prinw dpinionev 
suas de paitibus geoitakibus harnm 'piscium summatim 
indiqvit. Jlasse illos qnideru lrrcxus divezsi e t  babere aut 
ovarin aut testiculos affiimat; riihilo minus addit, se,  s i  fw 
tasse fallatur de teslffiulq nt111o alio modo eB. hac r e  emcrgi 
posse, quam ut judicet, pelrumymntes tantuamtodo esse 
Sexus fcminini, ub ~onnulla w iml i a  Eulhum gradum in or- 
dine aninialiwk oecupa~tia. , 
g 3 i  c;omnmntatione d t e ~ a ,  quae de o r w i s .  fiexualibus 
pisciiim bgit, idem expoait, quomodo petromyzontes e t  par- 
tibus genitalibus at  exaetioue ovonim seniinisque siniiles 
x id  anguillis, ab  aliis ver6 piscibuk differant. 
In tertio denique libro ~~%+ttielun$en ikber km isnern 
Sau mer gnde 18  omnia publiui juris facit , quae i~ ovario 
e t  testiculo #ajus giscis ~crBScopio 
1) o) t& t h f  e ,  itber ben ?Bau Der $rr$e 
btutfihea U ~ @ i s  fur p@i)liai $out lS23. e. 50" - h) B e c i  %eltcdge &U1 
@crmt&te k r  SQiermelt 2. ZLbt$eiiunq Btbet  b ~ e  @elihLeibt~tDede ber giidle; 
in e%urffr G@rtftrn ber naturf @rfrUfdj D&@$ 4aUe 1824. G 121 ff 
C )  Dorf. Bemerhnqrn Uber Pm innrrrl Ba& ber Pd<- m ~ l 0  11% 55 ff 
vari possunt; praeterra de cxeretione qiioque ovorum et 
seminis disserit. 
Sutumam eonim, p a e  Rathke bis scrlptis exposuit, 
colligentes, non possunius non coetendere Organa gouitalia 
petrornyzontuni ab illo accuratius guiaem aescfipta esse, 
quam a prioribus, sed, microswpio oomposit~ noridum ad- . 
hibito, testicuii et ovarii structurank nondum iba esse per- 
spectarri, nt alteruiri ab altero ceito discerni- p-iß, Gefert 
enim ille, testem petrotnpzontis differre ab mtlenb oqano  
aliorum piscium et potius simiicrn esse testieulo a n ~ l l g r u a  
Siniplieem testem esse, formae et conjuiictionis ej-m, 
cujus ovarium, per tbtanip lougitudinem abdominis extedium; 
coloris fqre dbi, lacti similis, paululum rubentis, si anhai  
ex psofusione sangninis' mortuiim sit 1). 
Lamina* esse h.ansPmas ut in ovario, sed tenuiores, 
breviores et angustiores, nuinero plures, constare ex vela. 
mento comniuni et globulis, massae spissao, gelatinosab 
immissis. 
G l o b u l o s  a ) ,  quos etiam'graria vel subs t an t i am 
t e s t i c u l i  appelat, eonfertos, ita ut bina strata in quaque 
lamina.ir&eniantur, esse mhgiis minusve rotundos, nrinimos, 
inter s e  feile aequales 3, (Beitrtige ,C. 6. 483.), molles, CO- 
Ioris albi, simil'L nivi (8enrerf. ic. G. 59.). Haec graua 
forma, situ e t  cbqonctione similia esse ovulis modo w i s j  
differre vero ab iis pelturiditate, consistentia, biagnitudlne 
L) Magazdie et Dprmoulil~t descripserunt testi~ulum petrornjrontis 
m8"ni egregie rubrum. Num ille color prayrietas peeulinris illiiia speciei, 
an aniinal saogoine non orbstum si t ,  adhuc disqiiirenduro est. 
'21 o l a g a h e  et Deemozchw nullos globulas in tesiieulo ioveeerunt, 
w e m  homogeneum iA superficie rcceeti esse, afGrmaverunt 
31 Sub microseopio conposito magna vanetaa rnapitudinis iaveailur. 
et nunier* in singulis laiiiinia obc'io, eum sint aU>a, mollia, 
niensibus pl'oveiribri e t  I>eceiiihri diiriidio iriinora, quani ovula. 
lllob g\obulos videri coiistar~ e s  mcmbrana pecuiiari, 
tenera, & ex iiiaska grauuloaa, in membrana inülusa, qua 
globiili majores repleantur 
Liquoreyi seiriinis in interiore parle granorum trsticuli 
becerni videri' siiiintis gidriulis, qiii pültim in saug~ineriy 
aga& partiin in Iiquore seuiiitis solvantur (dntr. >C. @. 19e*}- 
Quum \ab drferens desit, liquorem seminis videri exyelli 
granis per piwximum lociim %elamenti commuuia testiculi, 
e t  .gundi in abdornen. Piohabiliub vero singula tota 
exire ex singulis Vaniinis, quibus contineantur, quia, pariendi 
t e m p r e  finite, laininae tantum cx teia Riucosa Pt ve~aolento 
conb(are videautur, inargines vero lamiilaruni, p;raais remotis 
„ eiiliriformeset crenati appareant (Beirr. IC 6.196 ). 
Ex abdoinine vero semen exire, uti oia, per Couiüam pdpil- 
lam in cloaca sitam (deinerf. 16. G. 59.). 
Ex allatis elueet s u m m  qiiidein diligentia Rath- 
kium ilieubuissr in Organa petromysontuin genitalia Per- 
scrutanda, sed ad fineni certum non pduisse pervenirr, 
ei nondum licuerit suniiuo illo uti praesidio in Gor- 
t e ~ t u r a  indagaiida, quo hodie carere non possumus. 
Dudecim annis post Rathkium tluddphrrs TYagner I) 
iuud instrunientuni in indagatione genitaliuni adhibuit, 
perBewtiones ope microacopii compositi eiiicndati e t  oriini 
mXilio exstmrti institutas fortasse in null0 capitc ans- 
t ~ m i a e  coniparatae tanti pretii esse affirmans, quanti in 
cdo ra t i one  partium genitaliuiii, guum, si  duhitemus, utlum 
_- 
1, a u b r > l p b  n a g n g r ,  BeRrdge  kur  beEtbt@e ber 3 e ~ g u n o  unb  (Sn[: 
mi@elung :h .xbhanbiunaen ber mathem&t!.tilbi~vbnfi€a~tlib~ PiaRC 
*Bntei' 
sagtrfci,eo Z[fabemie be i  m~lieafi% BUI~ 11. %und)Po 18J7. 575 
Organum tcsticulus an ovarium sit ,  anaiysis contentorum 
ouini dubitntinni iiueiri iinponnt, qnia spermatosoa sint ele- 
menta necessaria sriniiiis, oia ovarii. 
E t  recte quidein monuit vir doctus: nam quuiii olje 
niicroscopii compohiti animalrula spermatica in petrooiy- 
zoote Planeri invenisset, nuila arriplius dizbitatio aderat de 
testiculo Iionim pisciom. 
Ileqtripsit 1) aiitrm iiIa co~!iusc~iEa heniiiiis hoc fere 
iriodo : esse Corpora formae siuiilis bacillo , cpntesimam 
quiuquagcsinitam yartem lincae lonsa, quae comparari pos- 
sint parti crassiori sperntatozoorum rnnarum. i\'onnuoguuni, 
niaxiiiia attentioue adliibita, M'upder aibi risus est obser. 
i7asse (audam teiiuissirnaoi, quae täineii feie aempcr deesse 
solebat. 
Joannes NZt~eller, postquarn Jam auno millesimo octin- 
genteaimo tricesimo primo de hoc thcmate uonnulla dis- 
srrnPiat 9, Rdtlikii uk~bervationcs. repetens, eiqur manimain 
paTteni assentieris, iindecim annis post descripsit 3) sperma. 
tozoa prtiomyrontia in;iiini e t  f l~\~iati l is ,  quae iuense Male 
iuveneiat 
1 
Caput bpermatozoorutri petromyzontis marini dicit esse 
oblonge ovatum, petroniyzuntis fiuviatilis niullo ublougius, 
uti Rud. Wagner delir~eaverit. Nouiiulla spermatozoa 
1) s u b  ml. 'c8ner1 Brogmente ~ u r  V t ~ ~ j i a i a g i e  be r  aeugur ig ,  oor)figbd) 
&ur m i W f o * ; l l i e n  Xnalqie beß 6 p e r m a 7 ~ ,  i n  .Xbhanbl. b. mui4rm. :ghafi~. P[. 
b. sbn. Bai)eriib. ü'hb. b. SBiiilTenid) B b .  11. (miintgen 1837. B. 397.' 
21 3. ~ G l l e r .  Yler ben (stii igen B s u  ber $oben bei meprrren girdien, 
insbeionbere bei Wochen uiib B a i e n ,  in , , R r i e b t i Q  X i c b e m o n n  ( Y o t t j i i e b  
W c i s b o l b  X r e ~ i r n n u d  umb C u b o l p 4  O h t f p i a n  ~ r e o i c a ~ ~ b . , . $ e i t ~ ~ r i ~ t  
fur PPhßFciogie. S b  lV.  geibelb. U. Lleipt. 181. ffi. 1W U 107." 
3i 3. ~ . ~ i r r ,  Untcrfuibungen uber bie (Sing~meibr bcr gi(@r. ffiQluf 
Pergleicbraben I t n a t a m t i  ber rDlr)rinoiben. ~ e r l i , ,  1 % ~ .  6. 6. 
~wtrompzontis iiiariiii Iiabuisse etiam in fine caiidae tuniorem 
iutuiidum aut ovatum, in aliis fuisse etiam praeterea tumo- 
reni nudo similem in mcdia parte aut ante finem 61i caudalis. 
Observationes de yartibus sexuaiibus petmmy- , 
zontis fiuviatilis a me iyso institutae. 
Quanivis 17;ugneri et  fi'uelleri disquisitionibus jam 
reniotae siot onincs de »rpiiis sexnalibiis pctrouiyzontum 
dubitalioiiea, tauben rcm illatn deiiuo suscipere operae pre- 
tium ,vidi*tiir, ut perspiciantur caiisar, quae per longani 
annnrum seiiem tot  virariiin clarissimuriin~ de hac r e  vigi- 
lias irritas reddiderint. Kam quum Dum~ril nunquam testi- 
culuin petroniponlum observaverit, Hmne aliud arganum 
pro teste horuni pisciuin habiierit, Maqe7idie et  Desmoulins 
' 
senlel tant,uniniodo s e  marem invenisse dixerint, Ilathkt? 
non omnino certns fnrrit de his organis, riecessc est  ex- 
citetur cupiditas m>gi«scendi haec orgaria. Quare quum 
mrrise Aprili irr itiiiei*, quod Petmpolin fecn, Nawani, oppi- 
diiui ubere petrornyzontum captura iasigne, adveiiissem, non 
potui praetermittere occasionern orgaoa horum aniinaliiim 
cognoscendi. ltaque centum fere petrompzontca fluviatiles 
disquisivi. Quae Rathke de ovario et. testiculo cnmmuni- 
w v i t  rgo  quoque 'inverii, et  quuni e a  mpetere iiolim, tan- 
tunt re&ram, quae praeterca mieroscopiuui nrc: docnerit. 
S t r o i n a  o v a r i i  circiii~i<!edit qnodque ovulum ut cap- 
sula niemhranacea, quae fuit densa, facile ab uvulo disso- 
lobilis, iiiultis vasis saiiguiferis iiistrueta e t  ceilulis peritu- 
naei poly~onalibns , niagiiitndinis circitcr 0,0035'.' P runi 
nuclen , tecta 
O v u l a ,  quorum diametriis jam dimidiam lineam supe- 
rabat, flava erent, obsciira, ovata, duriusciila, ct e x  bis 
partibus couflata : 
1. ex membraiia vitelliiia, pellucida, non tincta, teuiii, 
honiogrnea. 
9. ex vitcllo, referio niagiia üopia globulorum variue 
niagnitudiriis, c. 0,0007- 0,0945"' P., formae oblon- 
gae vel iiiagis uiiniisve rotundae, quoruin 'peripheria 
obscuva, centrunr vero lncidom fuit, ut observari 
solet in guttulis adipis. 
3. PX vrsicula gerniiriativa, pelliicida. 
'I' e s t i  c u l u s  compositus erat prawipue e x  capsulis 
coloris ex cano flavescentis, fere gloliosis, quorum diame- 
triis fiiit cirdter  0,1051" P. 
RIerubrsnn globiilorum fuit siniilis nicmbranae vitellinae, 
ctiani cireunidata pei itoiiaeo. 
Capsulae ref(.rtüe fueiunt sub finem mensis dprilis 
bpermatozois (fig T), qiiorum C S ~ I I ~  varian~ fomlam ex- 
hibuit , in nonuullis fuit ovatuni , circiter 0,002776'" P. 
lorigum, nuii tinctuni, pelluciduui, in periphrna ubscurum;. 
in aliis fuit caput foriuae siniilih bacillo, circiter 0,00&P,' P. 
longum 
Cauda aninialculoriini bperniaticorum fuit filiforinis, eir- 
citer quatlropla vel ,octuylo longior quam capiit, recta vrl 
undulata, vel arcuata vel tamquani genu inflexa, nonniinpuani 
paullulum tumida in Bue. 
H:iee fila sperniatica s e  tiiovrmnt, post reptnram e a p  
suloe aut singula aut conglomerata apiriliua caudarum. 
Cauda motum undulatum praehuit, in glomerulis caput cum 
2 1  
cauda hiic et illiic praecipiie vibravit, pariter ac pcrpendi- 
culum. Sex horis post ~ctromyzontem fluviatileni necatilm 
sperrr!atozoa adhuc alacritei fie inuveniiit, octo horis post 
vero alia lentissiriie vihravcrunt, alia qiiiete ja('iicruiit. 
Niinicrus niariiiui et f(:miiiariiru petromyaoutuni fere 
aeqndis eiat. 
Qiiiiiii ductus excretorii seiriinis et ovorum ah aliis 
alio iiiodo Oescriyli sint, conabor indieare et deliiieare, qiiae 
de liis partibiis inveneiini. 
Pars  porterior cavitatis abtloniinis, priusquain tritnsit 
in mPatam urogenitalem (fig. 5. a.), tractii intestiuali divi- 
ditur in duos canales (Fig 3. et 4. s.), TOS in femina 
o v i d i ~ e t u s ,  in iiiair d i i c t n s  s r r i i i r i i fe ros  apprllaie lice- 
hit, qiiiirn o v a e t  seurcn per hos dut.tiis excernantur. Siti 
sunt ad latera tra~:tus int~!stirialis (fig. B. - 6. n ), ad partes 
cxternas iireteruni (fig. 9.-6. p.), -snte meatum urogeni- 
talem (C;& 8. - 6. a.) et pnst rnesenterium (fig. 8.-6. r.); 
uterqiie diictiis extiiliet canalem , circitrr I/" latiim, 4 '12 "' 
longum, ab anterinre parte ad posteriorem vergentem. 
Hi duo canales von cuin parte posteriore 'tractiis in- 
frstinalis r t  mim ilrrt,rribus circiinidantur niusc~ilo sphinctere 
circiter I ilz"d I' lato e t  fere %', I'. crasso. 
Fibrae muscii1arc.s siih microscopio levcs, non striatas 
s r  praphelit. 
T i i hus  u r o g e n i t a l i s  (6g. 4.-6. h., pars ~ rodu r t a  
ahdnrriinis seriie~luiii RotBkium) est infiiiidilirilifor~is, apice 
dporsui~i et retro verzrns, diias liiitws longus, in hasi 1'" 
btiis,  siiiim balirt post asiim r t  in hnsi, qna ciiui reliqiio 
eoi!)orc. roharirt . i:irconidatur dikolius laliiis cutaneis (fig. 
1 Lj. vircitpi trtls l i i ~ ~ a s  P. lijngis, 1l~"'P. latis, quae 
Ma$~e?tdie et Desmntdias vulram nominant. Intra liaec 
iahia inveiiitor etiani anui (6g 1 -6  d ) ,  arite tu~liini 
urogenitalem silus 
Tunica externa tubi composita est ex pltirihus stiatis 
earuiideni celliilariiiri, quae etiarri iii epidern,ide ~ ~ ~ , i ~ ~ ~  piscis 
reyeriunlur. Hat: cellulac, quariirri diametrusest 0,01(),16"'I'., 
sunt coiii~irr:c;so-umtae euni nucleo e t  conte~ito ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ .  
Tiinica iirterna est peiitonaeurn piolongatuni, cujw 
lulas jairi descripsiirius. 
luter hih duas mrrirhranns inveniiiritur fihiae muspu- 
lares, leves, longitiidinalrs et circulares 
In apice hujus tubi vide* apeitiiiaiii ang-ristissiniam 
uieatub urogc~nitalis, quo prrhcisso (tig. 4 - 6 a.) quatii<tr 
conspiciuiitiir atl.1~5, quoi.iiiii diio irrteuni irr uirtrres,  <lua 
exteriii in ahdomen ducurit. 
P--- P -  
Quihus omuibus allatis necesse est redeamus ad qua* 
s t ion~m propositani, qira ex cauba viri docti de r e  hodie 
ex omni parte li~luida et neutiquanb anihigua, tarn diu di- 
xcelitaie potuerint. Lrvitatis vel iiiancae solertiae r t  dili- 
grnHae priores perscrutatores q u e r e  niillo ~iiodo pnte- 
rinius, curii potius ruqor eorurri pars surnma ariinii intrnliorie 
et iiid~istria in rdm dilucidandam inciibuerit, sumniaque po- 
st(viorum laude digui sint. Non ex alia causa ad rein Iiane 
demuni prrspiciendani Zetas uostra valuit, quam quia novis 
iisrlrie wli~liasiniis uti yotuit auxiliis, mirroscopio coiirpo~ito, 
quod qiianti sit nioiiiruti in rerum natura exploranda, etiam 
hoc exemplum satis superque demonstrat. 
Pars. BI. 
De anguillaruii~ sexu. 
Caput I. 
Enarpaiitilr et dijndicantar. quae viri docti de 
anwillawm sexu observaverint et eeusuerint. 
wandum transean~iis, Quuni ad anguillariim sexum inda, 
nostmm tluidem esset brrvi couspectu historico adnnrbrarr, 
quae de hae P o p e  re naturae scrutatores enuiitia\'eriilt. 
etiämsi rei ambitus e t  farrapo ab hoc consilio expleudo 
non determissent, post dissertationein illain de anguiliarurn 
sexu et gerirratione ante paiicos annos Grypliiae editam 
illo labore niipersederc licebit , yuuii< IIohnbazrm - Eiorfi- 
schuch 1) de hac re iiberius egcrit. Ad illum igitur aucto- 
L. B. remittentes, pauca inodo addeiida Iiabemus, illurn- 
qne secuti, hoe tantuin nioni:nius, historiam opinioniim de 
sexii angirillarum prolatarurn in. duas dividi posse periodos. 
In pri0re e:irum inde ab Aristotele usque ad 0. Fr. Mueb 
Zeram organa seaualia prorsus iiieogriita furriint,. 
,4Iii enim putaverunt nulla organa sexualia ang~illis 
esse; alii, ,qu~mquan> angiiillas divensi sexus esse cieilide- 
ruot, tarnen nullas partrs pmpagationis videruut; alii deuiqiie 
aliud organiim pro paite genitali bahnerunt, in p o  errore 
et ipsr Leerrmezhnek vrrsshatur, qui aifro vrsicain ~irina- 
riam prolitrrea niatrieem ease ceosuit, quia animalcula 
quaradam in ill,i ieperriat. 
Attrra periodiis inde ab 0 Fr. M ~ L ~ I / ~ ~ ,  lui piimus 
organa sexualia anjuillae invenisne videar, iisque ad nostrn 
tenipora extenditiir 0. F?.. fifireller I), qui in endeni indi- 
viduo ovaria r t  vnsa srminifera (Cainenqefoge) exstare 
eontendit, e t  Everard Horne (teste Cuviaoz)) aapillas 
herm:iphroditnv es<e rrediderunt , crteri veio scriptores 
duos sexlis separatos statueruut. 
Quiini aliten~ 0. Fr. illuella orgaiia, qnar vasa srnii. 
nifeia esse cradrltat , non accur.utius descriliserit , Cn\.it.r 
arrtcZin locurn, quo E Nomr de Iiermapfiroditismo anguilla- 
i'uiri disseruerit, noii intlieaverit, dijudicarr neqiieo, quodnam 
Organum tii viri docti pro testiculo habuei.int. Hrnnaphro- 
ditismus vero angiiillaium refutatur timi observationibus 
omni~iiri cetei'oruni viroruni doctorurn, qui nuuqiani duplen 
g ( .m  organoruin sexualiuiii in una e a d e q u e  anguilla in- 
vrneniut, turn etiam iis a r p e n t i s ,  qua?, quum & s e m  
petromyznntiim agerenius, commenioravimus 3). 
1) D. E r .  Imhl1er ,  unterbro@ene 8 m h h u n g e n  bei brn Sntrltinolmhr: 
mern, in ,,F@riften ber 23eriinilrbin @eleUl@aft Raturforl6enber BreunPe. Ba. I. 
B r l i n  17m. B. '%M." 
'2) C u n k  e t  1'clenn'ertnt.s, histoire naturelle des poiisoos. I'ari? 
188. 'P. L pap. 534. 
3) Non possunn non hoc loco monere, Ilohnhnicm - I7ornrchu~:hi~m 
f:also rxprobrusse 0. Fr. Y ~ c e l l ~ r o ,  qiiod lon,~iliidineri> prti i im ~exn;~l i i ,~u 
1<08nilIne tanluin ad i,ollicem uniMn deiiniverit. I'ersuasuin eoim Iiaheo alio 
~ntodo iutclliprnda essr ierba l i r d d w + ,  qui dir i t :  .in aUvn trirren (Xalen) Qien. 
Sen au beiben eei ten ber Fuftbfale, ber Wicrcn unb bir Faamengcfb6e horidoctofe 
laciniae, von boc Cdnge eine6 joUB biQt an rinanbec ooU koggen ober Qqer oe: 
16iebener drbgr." - 0. Fr. iil~ieller igitur non Iota ovaria sed plitas o v a n i  
noinine laiiniarum iodicasse videtur. qua5 quum sihi iorieam appositas esse 
dicat, ad avatium totuiui referre non licet. 
prae cetrris scriptorib~s Rnth,ke 1) t.tiaiii anguili;iturn 
evplorando moltani operaui navavit. llle quiden nlaies 
et feiiiinas angiiillarum statuit ; qutiiii hoc tlisccinleo inter 
partes sexiialcs invenisse sibi visus' sit, ~ u o I )  gI~buli sub- 
staiiti;tni tpsticuli foriiiaotes uiiiitrres essent, guarii Ova 
,tatu m;ituro ; sed. qnum nuiias mensuras protillerit , dubi- 
rst, %"in illa niagnitudinis diversitas tanta ct adeo 
definits fuerit, ut glubul~s tc,sticuli et ova jurr iudicaverit ; 
et pOtius conjicere lieehit, illa diversitate niliil indieari iiisi 
fines, intra qiios unios qjusdeinque partis inigiiitudo nor- 
malis reperiatiir. Quam opinioiiein sequi eo n1:igis Pas erit, 
pum Bathke ipse in libro suo de partihus sexiialihus 
exponat, Ovarium et tcsticulum anguiiiarum non 
disüiepai.e neque situ, rieque tcxtara, i. e. glob~iloü sivc 
su;ubstaritia& testiculi non differre ah ovis nec f~ rn i a  , nec 
et :tonjunütiont:, et siniileni esse suhslantiae testiculi 
petromy~ontiiili ; addit praeterea abdonien e t  in fcrniiia et 
in .mare ductuum excretorioruni munere fungi; efirrtionerri 
ovoniin et senriuis 6eri eodeiii niodo, qun in petroiriyzon- 
tibus, Ova et Semen exire ex alidniriine per ~UO'.U'U abdo- 
niiualeiii. - 
Ceteruni idem illr auctor iostea dc trsticulo anguiila- 
rllm incedus evasisse videtur, quuni in conimentatione de 
. -- 
auguilla feEiiua jani ante decem ab hinc arinos edita pro- 
misPi.it quidein, se  brevi post de niaris quoque 0iganis 
sexualil>us aliquid pnl)lit.i juris fdctiiruin esse , neque Ver0 
ad hunc dieni fiderii servavent in hae quaestione. 
1) ,,) s a t 8 e e ,  ~ ~ ~ t ~ ~ g e  pc MeT@!<4tr b r Lhiotmelt 2 2(btOeilung 
$pui b) iDt=\. uber bte methlt4en Oef<4tehlp4t8merbeuge beS Tals, In 
, , ~ l l i r ~ r n ~ n n ,  xrcbin fur Raturgif<4tl@. Sahro. 4. Sb 1 mrlin 
6 W' 
Guilielmus Yuprel teste IJohnbaum - IJwnschudio 
etiani coiitendit anpi1las esse sexus Jivrrbi; sed qn;im- 
qiiaui ab otniiibus aliia viris do~ t i a  in dwcribendis orgnnis 
sexualiliua drffex't, qiilim forntüni sawwum ilIis tribuat, et 
seiiien ex pai'iete ioteino sacei seeerni dicat, tarnen neque 
ova iieque senken accuratius descripsit. 
Cuvier et Valencirrines 3 in praeciard' apere de  pibci- 
hus edito tantuni auguillarum ovarii nientionem feciunt, quod 
siniile esse dicunt forma ovario petromyznntnm, mgue for- 
niani saüei ostendt*re. 
Rliruw in modum ab opinionibus hueusqiie prolatis 
differt sentrntia ab ill. El,stroemio z, prolata, qoi anguillas 
et feminas et rnares esse credit, ard semcu tarituni ueque 
unquain Ova iiiveniase sibi videtur; quare anguillas feniinas ' 
adesse dehere, tantuui ex berriine demonstrari posse opi-, 
natur; feniiii:is vero putat rarihsiiitas esse, e t  fortasse % 
nemine repertas, qui hucusqcie Organa propagationis anguil- 
laruin perscrutari potuerit. lnveiiit aiitem senien circiter 
Idibus Juniia, ubi aer ealidus fuit, in angiiillis, qiiae prope 
ripas in sqiia non profurida circa arundiueui fragniitem spime 
iiistar coiivuiutae erant. 
Hoc semen fuit liquor consisteritia et eolnre siniilis 
oleo brassieariirn naparum, ellluxit ex  an0 tuiiiido et reper- 
tub est in olgano bexuali. 
Ekstroem autrni hoc fliiidnm semen esse putat, quuni 
niodo teinpore ova pariendi, hiwrie autem et vere non inae- 
niatur, et initio albidurii et tiquidum sit, postea spissius liat. 
1)  Histoiie tiaturrlle dc poissooa. T 1 Paris I828 pag 534 
9 )  P. U QfRri<m, ble BtfQP In ben Gchreren non WOrfO llub Lern B@mibif$en Gorrlegl uob mit einlgen Btmfrfungcn oerfrsen bon Dr. 8 P. g. 
C r e p i t n  Bmhs 1 s  S. 146, 119 U. 150. 
E x  liis omnibus quainquam hodie, inicroscopio non ad- 
Iiihito, nenio seminis naturam peeuliarem et indoleni satis 
demonstratam colliget, hoc tamen elucet, Ekstruemium qno- 
que non patuisse invenire diversuin anguillarum scxum, e t  
omnes anguillas ab ipso dissectas uni eidemque aexui ad- 
scribere debuisae. 
Joannas dfueller 1) observatioiies Rathkii de ovis e t  
seniine anbwillaruni probat. 
I'ostremus de scxu hujns piscis Aohnba~~m - Horn- 
s c h u d q  in dissertatioiie inaugurali egit, e t  prinius ope 
niicrosc?opii compositi dinerentias in partibus sexualibus in- 
venire studuit llli persuasuni est, augiiillas paitim masculini 
partiiir f(*niinini serus  esse, quippe quuni iri aliis Ova, in 
aliih orgauum sexuale ab ovario diveisuni inverirrit (pag. 48); 
attariien ipae auctor confitetur, liaoc rem nondum plane liqui- 
dank esse, quum spermatozoa anguillarum nondum demoii- 
strata sint. 
Propter niagnum ad quaestionein solt7endam monien- 
turn, quod huic comnientationi tribueruiit, nostruiu eenhömus 
accuratius illam perlustrare - 1)icit auctor, genitalia iltrius- 
que sexus situ et forma externa non discrepare, sed iii 
spiritu vini asservata diiferre eolo'e et eonsistentia, quuin 
euim alterius aninialis organum genitale albido - flavum sit, 
duriuseuluni et turgiduni, alteriiis fuscum , laxum et flacci- 
dum ; hanc differciitiam vero peiidere ex diveraitate sexuali, 
quum spiritus vini eadem organa certe e d e o i  modo per- 
1) 9 o b o n n r  8 P U I I er, aber ben ihrniqea Bau her Qoben bei megreren 
gif@en Ir. in „Tiedemarrn unb Treviraliur, .3eiti&rift fiir Wbgpologie. S b .  4. 
gbibg. U. Cp)g. 1831. pag. 106.'' 
2, Hohnoam-Hornschuch, de an~uillnrutn sexii ar aeneraiiooe. Dirr. 
inaug. Gryghiae lA42. 
iriutasfrt, eodemque motio telani organieam contiaxisset et 
colorem alienasset. Ad textiirain liorum organoriim ope 
mieroscopii expforandanr qrium partes sexuales in spiritu 
vini aeservatae parum aptar essent, auguillis niodo captis 
et viventibuli in usuni vocatis, nihilo niinus organorum se- 
xualiuni differentias reperit. 
In nounullis vtdit rnim ova, i. e. globulos ovales tarn 
parvos,, ut oculo nudo vix conspici possent, membrana ,,el- 
lucida (membrana vitellina) circumdatos, e t  grannlis (vitello) 
ita expletos, ut tantum vesicuia germinativa, illis ubigue 
circumdata, ex intima globuli parte perluceret. Hanc vesi- 
culam plane pellucidam ex membrana pellucidissima, bmo.  
genea, et contento acquc pr4lucido atque iueolorato eon- 
stare dicit. 1) 
In aliis contra et permiiltis anguillarurn organis sexna- 
libus ~johnbaurn~fwnschlrd globulos invenit rotundos, ex 
globulis miaimis meinbrana inclusis coinpositos, sed nullam 
vesiüulam germinadiwrn ostendentes. Ob hanc causam et  
quia etiam Rathke dixerit, testiculuni ang-illarum ex snb- 
stantia granulosa constare, auctor noster persuasum habet 
tale organurn esse trsticul'nm. 
Nos vero, quamqaam mapam eamque libentissinie tri- 
I>uimus laudeni diligentiae, qua vir experientissimus in hac 
re snlvenda egit, non possumus non contendere, omnia illa 
discrimina nentiquam iiidicare dupliceni sexum, sed potius 
explicari posse <tw conditione varia unius ejusdemque or- 
gani et puid~m ovarii. Ad quam sententiam probandam 
Iiaec alrcrre ficeat. ff 
germinativa plurimai ger- 
Primuni ueutiquam concedere possuiuiia, colureiii et 
eonsistentiam ejusdem organi spiritu viui eodenr serriyer 
niodo peruiutari debere. - Nam nequc eleincnta formai? 
orgaiiicae (~miiibefianbtbcite), neque partes cheniicae, in 
piiah piaeciyue spiritiis vini agit, in quolibet orFaiio imniu- 
tataiii praebent copiain, sed adniodum differunt. S i  ex. gr. 
copia alhminis orqani cajwdani 'solito iriajor est, etidm cori 
&i&eoti:i ilsus iii spiiitu vini asscrvati augcbitur, vel hi pais 
quaedani alioquin tmoilis tclae bellulos:~e aolito niajorrni CO- 
piani c-ontinet, eb wivn et post mwtem in spiritu %iui durio- 
rem s e  prael-iebit. 1 
Praeterea etiam color organorum, uti in aniriialibiis 
modo necatis ohserwri licet, magnis vicissitudinibus sub- 
jectus est; si <.X. gr. ex causa aliqua mqor copia sangui- 
nis iii orcanu adest , color ejus saturatior eht. 
Quare equidcni non dubitaveriin, quin coloris et Coir- 
sistentiae varirtas in anguilla~uni organo bexuali ohservata 
non ex aliis peudeat üaiisis, qiiaru modo allatis. Idderidum 
est saepius anguillarum ovaria, ex  parte saltem, laete rubra 
iiivrniri, cx sanguinr irt illis accumulato vel e h s o ,  quod ex- 
plicatu baud difficile est, quum augui1l;ie sat rudi modo ca- 
yiantui; nrque a piscatoribus ~iimis dclicate tractrntur. 
Beiude r a  quoque, quae Hohnbatdm - Hornschmh de . 
textura diversa yaiiium genitalinm aiiguillaium modo cap- 
türuni et viventium euuiitiot, nequaqiiaiii denionstrant diipli- 
crm sexuni hnjus piscis ; nam quos glohulos hie auctor 
organurn sexuale niaris efficer. putat equitlem oviila h:iheo, 
quoruni vesicula germinativa granulis vitelli confertis ita 
tegitur ut consyid neveat ,  ucque vcniat in conspcctum nisi 
ovulo ope lamellae vitreae couipresso, vel per rhexiu uienl- 
braria~ viteilinae, aiit parte qiiadani granuloruiu vitelli, aut 
ipsa resicula germinativa exeuniihus. 
Accedit, p o d  vt-sicula Purkinjei, etiamsi, quod aaepius 
fit, non distiucte conspiciatur, t a m ~ n  indicatur loco. ovuli 
magis pclliicido, qileni e t i a m , ~ o h n b a t ~ m - ~ o r n s d t ~ ~ h  in illis 
glnbulis drlinravit, quos habuit testiculi elementU. 
Si  vero ponainus,, in globulis illis vesieulam prolifemm 
non soliim ritelli granis eoofertis obiectam fuisse, sed r r  
rera plane defuisse, tamen ex har r e  neqiiarpiam sequitur 
tios globulos non fuisse otula Saris riiim coustat„, fpi- 
rolam grrminativaui in ov~ilis ad surnmum maturitatis grpdlim 
provrctis saepius desiderari, iirimo in orulis fecundatis nqn- 
quam inveniri. 
Attamen jam hoc loro monendum est, me in e ~ a a i -  
nandis orgauip sexualihus anguillarom nihil aliud vi(1isse nisi 
otula \-esiciila gerriiinativa praedita ; s i  cnntra Rohlzl>azcm- 
Hornsr.h7*r.h rarius ovula distincta reperit, qiiam glnbulop 
illos, quos Organum sexuale maris putat, hoc discrirnen f ~ r -  
tasse ex varia aetate aninialiiim, vel PX vario anni temppce, 
qiin t~xamiiiahautur, derivandum est. 
Capnt 11. 
Bbnervationes mierascopieae de yertibiis sexirar 
libiis anguillae fluviatilin a me ipso instituta?: 
Obsrrvationihiis aliorum auctorum d e  organis genita- 
lillua angiiillarum allatis et dijudimtis, licrat mihi iudieare, 
qvid in bis partibus arigui larum, quas iiide a mense Aprili 
Iique ad oiensem Aiiguatum oye microscopii conipositi exa- 
ininaharn, invenrriin. 
Situni e t  forniaiii organi grriitalis non exponam, quia 
ab anatoiiiicis clarissiiiiis jam accuratissime descripta suiit. 
Conflatur vero organuiii illud ex stroniate, eellolis adi- 
posis , et corporibus i~iiuiiio cuni ovulis congruentibua. 
8 t r o m  a est exilc (ut Rud. Wagner I) de rstromate 
ovarii piscium osseoruni in geriete r r fer t ) ,  non tinotuni, 
striatum , plicatum , facile finditur in Lila tenuissiiiia , itaque 
prüebet naturqm trlae conjunctivae. 
C e l l u l a e  a d i p o s a r  aatis multae in stroniate inve- 
niuntur, inter ovula dispersae, ovatae vel rotundae, diametro 
circiter 0,0977 - 0,0345"' P., peripheria opaciore quiim 
ceiitro, nonnunquam in superßcie Gguris stellatis apparen- , 
tihus, mrmbraiia externa tcnuibsima pellucida praeditae, et 
adipe fluido repletae. 
O v u l a ,  quae diximus, sunt eonferta, stromate alia ab 
aliis Separata, bvata aut rotonda , magnitudinis in eodem 
organo adeo variae, ut iiienar Aprili n~ajotum diametrus 
esset circiter 0,0494"' P., mense Majo 0,0757'" P., siib 
6nem mensis Junii et mense Julio 0,0808 " P.; diiiu miuo- 
rum dianietrus 0,0!2W" P. non exeederet Quodque ovu- 
lum menibranaiii vitellinam, vitellum e t  vesiculam germina- 
tivam com maculis germinativis distincte demonstrat. 
M e m h r a n a  v i t e l l i  ua est laniina siniplcx, homogene*, 
pellucida, non tincta, quae sub microscopio Iinea t e~u i s s ima~  
indicatur, et acido acelico, solutione kali caustici, e t  spiritu 
vini non mutatur; est auteni illa memhrana causa phaeno- 
menonim diffusionis, quae, si ovuliini in aqua jacet, rgregia 
~onspiciuutur. Aqua enini hanc nienibrariani aut undiqur 
I) R. Wagner, prodroraus historiac generatioois. Lipire 1836. pag. 10. 
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prrmeat r t  CUm vitello non eoniniiseetur, ita ut periplieria 
ovuli praedita appareat Lona pellucida, magis miniisve crassa: 
aut locis discretis pittatiiil in ovuluin intrat, ita ut super- 
ficies ovuli uel hic r t  illic, vel certo ordine dispositas os- 
tendat maciilas rotundas, inter s e  mapitiidine fere aequa- 
lps, peii~iridas, quae linea tenui cireumsi.riptae ideoque 
simiks apparcnt ceiiuiis epitllelii. S m e i  etiam ejusmodi 
maculam v d  guttuiam evanesrentem vidi, fortaöse quia 
sensim eum liquore vitelli aqiia niiarehatur, vrl  quia e x  
ovo tandrm extrahebstur propter aquani illarii evaporatione 
diminutaut, qua ovuiunl cirriimflisum erat. 
V i  t e l l u s  ipse ex glohulis titelli et liquore limpido 
constat 
G l o b u l o r u m  v i t e l l i  numrrus admodum variat secun- 
dum inagnitudin~m oviiloruni e t  anni trnipus quo examinan- ~ 
tur. F r r e  prorsus desunt in minimis ovuiis ideoque prllu- 
cidis ; copia roium una cum niagnitudine ovulorum erescit, 
ita iit mensibus Aprili e t  Majo adhuc dispersi sint et alii 
ab aliis distent (fig. 8 et 9) ,  sub finem vero mensis Junii 
jam fere totiim ovuliim confertissinie expl~ant  (fig. 40.), 
idque sub mirroscopio ohs<*urum reddant. Pariter etiam 
magiiitudo plobulorum in eodem ovulo pro diversis anni 
mriisibus varia est. Minimoi metiri prorsus non licet, 
majores mense Majo diametrum 0,005'" P., sub ßnem 
mrnsis Junii et mense Julio 0,007' P. praebent Globuli 
prarttbrea suut forniae rptiindae, drcolorcs, nitore adipi 
siriiili praediti ; periphrria eorum apparet obscura, ceiitrum 
luridum; solviintnr in acthere et solutione kali caustiei, 
sunt igitur guttulae adipis. 
L i q u o r  limpidus in minimis ovulis totam cavitatem 
oviili excepta vesicula germinativa explrt, erescente ovulo 
prllitiir globiilis adipis, est prllucidiis, non tinrtus, adkihito 
spiritii virii vel acido aee1ir.o tit grarii~losii~ et alhido-flnws 
V e s i c u l a  g e r m i n a t i v a ,  circumdata %itriio, foriiia 
est rotunda vel ovala, pellur-ida, non tiucta; diamelrus 
majorum vesiciilarum a nienac dprili usque ad h e m  menais 
Junii a 0,091'" P. ad 0,028"' P. augetur ; diairietrus mino- 
runi nicnse bIajo 0,055''' P. sub finem mensis Junii 
0,0143 " P. est ; diarnetrus os,uli circiter triplo fiiajor qiiam 
dianietriia vrsicul:ie germiiiati%.ae, cujiis periphrris liuea 
tenui, merubranani siniplirem indirante, insignitur, pms in- 
terna vrro fliiir!~ limpido foiiriatnr; copia globulorum vitelli 
adaucta lieriphciia vesiriilae illius ve1 non clare conspicitur, 
ita ut loc~is tesiculae modo macula lucidiore indicetur; 
vel etiam prorsus evanuisse videtui. , 
RIaculae  g r r n i i u a t i v a e  sunt plurin~ae, numerus 
variat; nonuiinquam 7, 10, 20, etiam ad trigiuta et plures 
unnieravi aqiia adliihita ; sunt dispersae in liquore ves icul ;~~ 
germiuatiiac , retundae , peripheria linea tenui formata, 
centro pellncido, magnitudine iii eadem vesicula prolifera a 
0,00%3 * *  P. ad 0,009l'" P. variante, cetPFums diversis 
mensibus eundem adspectum pracbentes.' Aqua addita ob- 
scuriores fiunt c t  peripheria irregiilaris redditur, acido ace- 
tico adjerto drnuo pallesci~nt ita ut nonnunquinairi vix cou- 
spici possint, solvuntur in solutioiie kali caustici. 
Corporibus illis peciiliaribus ex organo seaiiali anguil- 
larum accuratius descriptis, jairi encusabor, yuod ovulorum 
nomine illa designavi. Narn omnes partes alioquin oviilum 
constituentes in illis inveniuntur, ita u t  de indole eoruni 
dubitari vix poasit. Addendum vrro, me, per plures men- 
aes org;inum sexiiale anguillamm examinantem, nunquam 
neque illa corpora desiderasse neyue alia quaecunrIne in- 
venisse. Itaque mihi quoyue adstipulandum est iia aucto- 
ribus, qui modo unum anguillarum sexum bucusqlie cogni- 
tum esse contendnnt; quod quomodo eum ceteris uaturae ' 
legibus corigruat , ultimo capite cxponam. 
D e  caualiccilis, per quos ova et Semen secundum 
Rathkir~nz ex ahdnmine protruduntur, ab illo 1) padter atqiic 
ab Hohnhaum - HwnschuchU> 2, dcwxiptis, e t  ego propria 
disquisiti«ne! certior factus suin. 
Caput Iii. 
Obseivationum mono expositanim eplerisis, 
Quum scnptores priores, qiiarnquam ex partr diligen- . 
tissimi, non ejusmodi discrinien inter partes sexuales anguiG 
larum invenrrint, qiio duo sexns diversi statui et discerni 
possint; quum praeterea tempore verno et aestivo in 
organis sexualibus hnjus piscis solum cellulas ovulis similli- 
mas reperire pokuerit/ quum denique egomet ipse secun- 
dum meas obse~a t iones  inde a mense Aprili usque ad Au- 
gustnm institutas huic effato adstipulari debeam: jam quae- 
rendum est, turn cujusnam naturae r e  vera sint haec orgaua 
1) a. IRatPEe, Uber b ~ e  merblii$a Qlefd~ii4temert~cuqt be6 Pa16 in 
. Z % t t g m ~ n n ,  Uc@tv. 1838. pag. 299." 
2) 1 C. pag. 19. 
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$ei~ilalia aiiguillar, tuin qnomodo angiiillarum piopagatio et 
generatio prrfiriatiir l'riplex de liac r e  conjertiira statiii 
p o m ~  videtiir 
1 Organa, quae ~Pxuaiia angiiillaruin ilicere sole- 
mus, neutiqiim sexum indicant , neque ovaria neque testi- 
culi sunt. neque ovnia formarrt, neque bemen secernunt, 
sed niliil aliiid siint, nisi gemmae, quas dieuiit, vel sporao- 
;ia, qoibus certo evolutionis teinpore spoiite separatis et  
expulsis nova individna fnrmantur, alia niatrria nequaquam 
accedente; anguillae igiitir gemoiarum internarum formanda- 
nim altcrum praeberent exeniplum, quum hiii.usque modo 
.pchinororcoi Iiiiic gignendi speciei adscribendos esse  Sie- 
buld ') conjeceiit 
At hücc senteritia ii~iitiquam nohis arridet Primo, 
qiiia illud propagandi geiius solum in aniriialibus eveitebratis 
iisqne infiiiiis obaervatum est, aninialium ver0 vertebratomm 
hoc modo gigncndorum nulliim n r r p e  innotuit neque pro- 
habiliter exspectari potest exemplum. 
Deinde, qui:i illa aiiimalia, quae ope partium, quan 
grnimas diüunt, propagan poYse satis constat, ex. gr po- 
lppi, tarnen etiam oraanis sexualihris ~ r a e d i t a  snnt,  ita iit 
illnrom prnpagationi vel ovulis quopue fecundandis provisum 
-it, vel fialtem ex Sexus diversitate proficisd videatur im- 
pnlsRs ad p m m a s  lormandas, cxcolendas e t  separandas . 
neuique hoc quohue illi sententiae adversatur, q w d  
hiieiisque neutiquam probatum r s t  e x  particulri qnadam * 
parata illius organi sexualk , nulla alia mateiia ;recedeute , 
Te vera novam aug~iillam forman. 
Ceteruiii, quominus haec sententia exacte dijudicetiir 
et  refellatur, id inipedit, quod textura partiuin illaium, qu;is 
geiiimas aiiiniaiis vocdnt, iiondun, ita exploirta est, "t certa 
inde deduci possit regula et  nurma. 
9. Altrra, quae in liae quaestiooe so[vAnda propnni 
polest seiiteiltia, jain lneiius fiiiciri posse videtiir. coipus- 
cula iiia peculiaria, in orgaiio üexuali aopuillanim 
ovuloruui uomiue designavimus, quia ooini ex p r t e  coir- 
gruunt cum bis eellulis tiatis notis. At  jani constat, pi-iuris 
evulutiouis stadiis ovula niulicbiia et  tipeiuia viiile adeo 
similia esse,  ut altera ab allero disceiiii iiequeant. Ita 
etiam cellitlae in testiculo neiii;itoi<li:orum obviae, a Kekhrr-  
tio I), profüssoie illustrissimo, diligeniissinie disquisitse et  
geriniiiativae speim;ituzooruiii uo~riin:it;lo, ab horuni aiiirria- 
lium ovulis priniis, stadiis evolutionis diiicerni non possuiit. - 
Itaque, quuui e t  prupter rnagriitudirieni crllulnruiu in partibiis 
sexiialibus aiiguillae tlu~iatilis obviaruni, respectis ovulis ma- 
turis alioruni pisciuiu, irrioirriam e t  prnplei copiaiii n~agnitu- 
dinenique globuloruru viteili seneim cresceiiteiii, conjieere 
liteat, ct:llulas illas noiidum ad summiiiii evolutionis 
giuin perveiiisse: etiam hoü statuere licebit , cellulas illas 
peculiares organorum geiiitaliuui auguillarurii partim oruka 
nondum matura, partirri cellulas spermotomooruru germinativas 
esse. Sed  e t  lwcc sententia refellerida vidctur. Priiuq 
enim fere diiliitaii ncquit, quiii aestas illud sit anni tenipus, 
qua etiaiii anguillae Ova parianf qua igitur etiarii bi pisces 
niaterias gerniinativas jam prorsus evolutas deniuustrüre 
debeant; deinde Ekst?.uem niense Junio observavit, apguiilas 
1 )  X. B. S i e i W r t ,  Beitrog aur @ntmiUtIungb8tf@id)re brr Gamtnfbiper: 
@<D bei btn iRtmatoibeen, in :  .I U (  L e r ,  ?(r@iv. '1817. pag. 9ö. 
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flui~iiiiii excernere, quod iinc teriipore tantuui in organo 
sexoali inverieiat, qua observatione fortasse et empirice de- 
nionstratunr est, jain illo mense ct oviila e t  spernia matu~a 
esse. Niliilo vero ininiis nns quiderii in organis sexiiatibiia 
nrillurri spermatis signuni inveciire potuiniiis. At si qiiis Ein- 
bis ohjiciat , sperma anguillaium etiani extra orenismuni 
niaris posse iiiaturescerc, et spermatozoa evold iiosse in 
miateria periniiiativa ab organismo separata , non possn- 
irius iioii icspoiidere, siitiiie quid a Rciehertio I), piufessore 
iilustrissinin, de sperniatnaois ascaridis üc:uminatae esse qui- 
dem observatuni, sed 'ex boc Uno exemplo nondum dieere 
lcpem quaudan~ de spermatozooruiri genesi ferie, pracripue 
qnuni etiaiii formae evolutac spermatozoorum ab ipso anc- 
tore c:larissimo in testiculo liujus animalis ohseimtae sint. 
Preeterea cjiismodi conjectura .fortasse eo audacinr videbi- 
tur,  qno niagis omni iiindaiuento ex observatione anguilla- 
riiin deprontpto prorsus destituta est. H d c  quaestioni, nurii 
aiiguillainui captarum aliae niares, aliae femiriae sint, for- 
t!isse optinie respondere possimus , s i  nonnullas anguillas 
in pidcina ponanius et ohsc:rvemus, uum s e  propageut. 
3. l'ertia denique sententia, quae uaa restare videtur, 
illa est jem supra a nohis enuntiata, oigana sexualia anguil- 
lavuiri hucusquc descripta ovaria esse, e t  corpuscula pecu- 
liaris in illis eoii1.enta ovula. Hares a?tgrrillar7fin igittr. 
e t ia i  hurlie nondsm innotuernnt. - Itaque si suirirria dis-, 
qiiisitionum nostrarum ea est,  de Iiac r e  Iiucusq~ie iiicerta 
e< anihigwa Iiodiecliie nos neutiquürii eei'tiores föctos esse, 
iniriio il1;irn 'qeaestionem posteris esse relinquenrlain , tarnen 
paueis verbis addcri: liceat, quid de angiiillarrirri iiiaribiis 
censendom vel conjicieiidum sit. 
-- 
I ,  I. C. pi,;. 115. 
Quanivis mar6.s anguillamn, huc:asque non inventi sint, 
taiiien Iiodie neutiqunm in iiientem venire potest senteiitia, 
a y~iorihus qnidein nonnnnquam emtGata, feminas pr 
pr~pagat ion~m Posse pertice1.e ; nam hoc cum uatur;le lege 
on~nium certissinia, i. e. biiui duplicitate serunm, non WU- 
veniret. Itayue , quilm de feminis anguUhmm jam nein 
liceat dubitare, oportet etiam mares esse. Nos igitur eoden3, 
qaanivis conti'ario modo de hac r e  judicamus atgue Ekstroem, 
yui, quuni tantnm niarep reperisse sibi videretar, persua- 
sum habebat, exstare etiam feminas anguillarum. 
Si  vero mares non desint, quaeri potest, quam ob 
cauaam naiurae scrutatoium oculos hucusque fugeriut. Du- 
plici niodo respondeii potest : prinium conjectura, Inares vel 
i~arissinios esse (quod 3Zagendie ~t nesmoulins de petro- 
niyzontum niaribus et Eksfroem de anguillarum feminis sta- 
tuerunt), vel habitum (formam, magnitudineiri) prae s e  ferre 
ab habitu i'emiiiarum valde diversum. Nani satis constat, 
in nounuHis aninialium speciebus et numerum et habitum 
iridividuorum utciusque sexus neutiquani aequaleni setl potius 
diversissinium esse. At opinio ilb parnm verisiniilis videtur. 
Nam etsi concederemui , maies ariguillarum vel rarissinios 
esse, vel habitu a feminis summopere differre, tameri vix 
fieri potuisset, ut tot perürrutatores naturae, inde ab anti- 
quissimis tem1,oribus angillasnm generationi intelligendae 
opcrani navantea, nunqiiam, etsi qiiolibet anni tenipore in- 
vcstigationes institucriiit, niareni iidrrent, quod quamquam 
ipsi non enuntiabant , tanirn ex ipsoruin verbis aecurate 
dhudieatis eluret. 
Quare alia de inguillamm maribus conjici potuerit ratio, 
quae ea potissiuium re  exstrui potest, quod anguillae mi- 
Iiores neyue veiiumdantur, neque piscatoribus notae snnt, 
neque in museis soologicis wervaiitur. Itaque, dun1 aliu- 
ruiu piscium miuimi natu saepissime conspiciuntur r t  capiun- 
tur, anguillarum modo aduit'ae ostenduntur. Cyus rei Causa 
sine dubio ea est,  quod anguillae juniores loeis absconditis 
degunt, neque prius ex latebris illis emergunt, quam pout- 
quam ad certion magnitadi& griadum provectae sunt. IR 
ejusruodi latebris ahood i t i s  , proftu)dis, ideoque ignotis, 
etiairi niares aogrullarom latere passunt I), quibus praeterea 
fortasae cura quaed* circa prolem tradita est, quod ex. 
gr obwrvamus in xyngnatho acu. 
Addere liwat, cum hac coirjectuca etiam conjungi possa 
illani de parvo angflilla~.um niarium numero hypothesiu, quae 
una per se  ueutiquam probanda videtqr. 
-- 
I) A d n o t a t i a  In aliir snimalium speciehiis alter aexui etinin e r  
eadem eausa diii iocognims erat; ßrnngnirirrl er. SI. inter mille limnndias 
nulliim marem ieperit (eonl. Joh Jep Sm. ßteenstiup , Itnterlurbuli8eu tber 
003 Bortornmen brc gennaygrsbtH6mu6 l r  <Ilrelf&malb 1846 5. 18.). 
Fig. 3. Petromyzoutis fluvialili. feminne s i i p ~ r f i d ~  illre- 
r i ~  partis posterioris. 
a) Neatus  urogenitalis, qui per  membranain 
h) tubi urogenitalis perluret,  
C) Porns i~rogenitalis. 
d)  Anus. 
f )  Labia 5nlvae. 
g) Pinna dorsalis secunda. 
h) Pinna caudalis. 
Fig. 2 - 6. Petromyzontis fl~iviatilie maris psrs posterior 
deutra cavitatis obdominis, pariete inferiore incisura longitodinali 
dissrcto. 
a ,  b,  C ,  d .  g, ut  i n  66 1. 
k) Testiculos 
1 )  Musculus spliiricter cingens psr tem inferiorem tractni 
intestinalis, ductum seminiferum e t  ureterem. 
m) Iitegumeuta abdominis. 
n) Tractns inteatinalis *ersiia sinistram partem ~ b d o m i n i ~  
reclinatus, Organa hiijus regionis tegens. 
O) Ren dexter. 
p) Ureter derter.  
q) Specillum per  ductum seminifemm e t  meatum nroge- 
nitalem diictum ao consilio, u t  orificium internum ductus 
seminiferi inspiciatur. 
T )  Meseiiteriam. 
8 )  Ductus deferens seminis dexter. 
t Seta per  ureterem ducta. 
In & J'. disqectiia es t  sphincter inciaiira lonf;itu<Iinali in ra 
reginne, ubi intestinuni ciim ductu aemiiiifero cohaeret,  a b  hia 
partibus disjunctns e t  reclinatns. 
In J,g. 2. tubus urogenitalis incisura lnnbdtudinali discissus 
et distractus est eo  consilio, ut orificia ureterum e t  ductuiim semi- 
niferorum coiispiciantiir. 
In J,g. 5. dnctes deferens seminis npertus est,  u t  rjus paries 
interior coiispieiatnr. 
Fig. 6. est J.p 5. duplo aucta. 
Fag. 7. Spermatoeoa petromyzontis Ruviatilis. 
a) Caput. 
b) Cauda. 
C) Intumescentia in fine caudae. 
Fig. 8. Osnlum anguillae Buiiatilis mense Aprili sub mirro- 
scopio obaerratnm, trecentuplo qu~~iquagentuplo ampl16caturu. 
a) Wembrana vitellina. 
b) Vesicula gerininatira. 
C) Granula vitelli. 
d) Macula germinativa. 
F@. 9. Ovuluiu anguillae fluviatilis mense Majo. ducentuplo 
uonagintuplo auctum. 
Fig. 10. O ~ u l u m  anguillae fluviatilis sub finam meusis Junii 
e t  mense Julio, ducentuplo ampliflcatum. 
a, b, C, d u t  in  fig. 8. 
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